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 RESUMO 
O presente trabalho apresenta a percepção dos comerciantes do ramo de supermercados 
sobre a importância da utilização da contabilidade gerencial em suas empresas,nas cidades 
de Balneário Piçarras, Barra Velha e Penha.Neste sentido,a questão principal desde estudo 
é:qual a percepção dos comerciantes do ramo de supermercados sobre a importância da 
utilização da contabilidade gerencial,nas cidades de Balneário Piçarras, Barra Velha, e 
penha? Como objetivo geral definiu-se evidenciar a percepção dos comerciantes do ramo 
de supermercado sobre a importância da utilização da contabilidade gerencial em suas 
empresas, nas cidades pesquisadas. A relevância da pesquisa encontra-se em apresentar 
resultados mensuráveis ,que demonstrem a necessidade de adoção de novas práticas 
tanto para os comerciantes, quanto para o contador, proporcionando ainda, 
conhecimento para possíveis fontes de pesquisa, aos contadores, acadêmicos e até mesmo 
os próprios comerciantes. Os principais autores utilizados para o referencial teórico foram: 
Lunkes (2007), Teixeira; Melo (2011), CFC (1995), Mintzberg (2006), Pitela (2000). A 
pesquisa se caracteriza como básica, exploratória, descritiva, bibliográfica e quanti-
qualitativa. Demonstra-se que os comerciantes não consideram a contabilidade gerencial 
como uma ferramenta essencial para a gestão de seus negócios, visto que, possuem pouco 
conhecimento do assunto. Sendo assim, compreendem que a contabilidade de uma forma 
geral serve apenas para a geração  de guias de impostos e holerites. 
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